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ABSTRAK 
 
KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI PEKERJAAN ORANG TUA DI 
LUAR KOTA  
(Setudi Kasus di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso 
Kabupaten Karanganyar) 
 
YULIANTO, A220080125, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah 
 Surakarta, 2012, xvi + 81 halaman. 
 
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentu-bentuk kenakalan remaja,  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan, dampak kenakalan remaja dan, 
Solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan remaja  ditinjau dari pekerjaan orang 
tua di luar kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso 
Kabupaten Karanganyar. Jumlah remaja dusun Plamar 136 remaja yang berusia 
antara 13 tahun sampai 21 tahun dan remaja yang orang tuanya bekerja di luar 
kota berjumlah 102 remaja. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan 
atau narasumber, tempat dan peristiwa, serta arsip atau dokumen. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat lima tahap yaitu pra lapangan, 
penelitian lapangan, observasi, analisis data, dan analisis dokumentasi. 
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peta atau gambaran bentuk-bentuk 
kenakalan remaja dusun Plamar ditinjau dari pekerjaan orang tua di luar kota yang 
sering dilakukan adalah meroko (33,32 %), minum-minuman keras (16,66%), 
putus sekolah atau pendidikan rendah (11,76%), perkelahian (7,84 %) dan, 
tindakan asusila (3,92 %). 
         Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dusun Plamar ditinjau 
dari pekerjaan orang tua di luar kota meliputi kurang perhatian, kasih sayang, 
pengawasan, dan didikan dari orang tua serta kurangnya komunikasi antara anak 
dan orang tua, Dampak yang timbul dari kenakalan remaja dusun Plamar ditinjau 
dari pekerjaan orang tua di luar kota adalah membuat malu diri sendiri, keluarga 
dan masyarakat dusun setempat.Solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan 
remaja dusun Plamar ditinjau dari pekerjaan orang tua di luar kota. Pihak 
pemerintah dusun Plamar dan LPP dusun Plamar untuk megatasi hal tersebut 
antara lain memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap anak remaja dan orang 
tua remaja serta memberikan sanksi yang mendidik bagi remaja yang berbuat 
nakal. 
 
Kata kunci: kenakalan, pekerjaan orang tua diluar kota, remaja 
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